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【摘　要】随着国家对素质教育的重视，小学音乐教育不断进行课程改革，旨在培养学生的审美能力和创造
能力。在小学音乐教育中，音乐教学法的灵活运用十分重要，是提高小学音乐教育质量的关键。
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一、小学音乐教学方法
（一）课程导入部分。在小学音乐课堂中，课程导入是
不可缺少的一个部分，基于小学生的认知发展水平和音乐能
力，教师应设计合适的课程导入部分。
第一，激发学生兴趣。音乐是愉悦身心的一门艺术，小
学音乐课也应该是调节学生紧张的学习状态、在愉悦中开发
智力的课程。教师需要在课程导入部分调动学生的积极性，
激发学生的兴趣，营造一个放松愉悦的教学环境。例如，在
《时间像小马车》歌曲教学中，可以用猜谜语的方式导入要
学习的新歌曲，“圆溜溜，光闪闪，三根针，会动弹。嘀嗒
嘀嗒转圈圈。”由此导入本节课要学习的与珍惜时间有关的
歌曲。
第二，对新课内容作铺垫。课程导入的承上启下作用是
十分重要的，借助已经学过的知识并加入某些新知识的元
素，能够对新课的内容作铺垫。例如，在音乐与动作课上需
要不断变换队形，那么活泼好动的小学生也许无法理解老师
描述的队形并准确快速地呈现出来，这时就需要课前先做一
个练习，老师准备若干张大卡片，上面依次画出一横排、两
横排、圆圈、同心圆和散状图等课程中需要的队形，随机多
次地要求学生按照卡片图案呈现队形，以此练习学生快速准
确变换队形的能力，从而提高课堂的效率，也更好地维护了
课堂的秩序。有时，导入部分是对新课内容核心素材的截取，
例如：音组模唱、节奏训练、声势训练等隐藏着新课内容的
主题旋律或节奏，为新课教学做了充分的准备。
（二）教学部分。进入教学部分，为了使学生在体验与
实践中有意义的学习音乐，教师不能按部就班地进行知识讲
授，要创造性地激发学生的学习兴趣，使用创新性的教学方
法。
第一，营造场景。对场景的营造可以使学生置身于歌曲
创作背景之中，更好地把握歌词意境和歌曲情绪，也能更投
入、更深刻地进行学习。有时，情景的创设是歌曲教唱的铺
垫，有利于学生更有效学习歌曲。例如，在《蜗牛与黄鹂鸟》
歌曲教学中，歌词一共有五句，依次代表了五个故事场景，
先创设这五个场景就有利于学生对歌词的学习掌握。
第二，赋予新知识神秘色彩。当教师讲授某一个新的
音乐知识时可以赋予其以神秘色彩，例如，在讲授休止符
这一新音乐符号的时候，把歌曲中有休止符的地方用“？”
代替，而不是直接展示新符号，这样可以区分开休止符“0”
和其他学科符号，也避免一些有课外音乐学习经历的同学
已经知道其意义而扰乱整体课程进展，更是增添了一些神
秘感。
第三，创编游戏。在论及艺术的起源时就有“游戏说”
的提法，可见作为艺术的音乐活动更是离不开游戏。基于小
学生的心理阶段，用游戏的方式辅助音乐教学是很重要的一
种方式。需要注意的是，创编的游戏需要对歌曲教学有意义
且有多数人的同时参与，如果只是少数人依次参与游戏会导
致效率低下并且不利于课堂秩序的稳定。
（三）练习部分
教学环节过后学生能否扎实掌握新的音乐知识有赖于
对新知识的练习巩固。练习这一阶段本身是枯燥的，那就需
要在练习方法上添加新意，练习方式多样化，培养学生的创
新能力。
第一，练习方式多样化。在歌曲教唱后，为了让学生更
熟练地掌握歌曲，当然需要不断练习。但这种练习不能是枯
燥无味的一遍遍重复，可以男女对唱、小组唱、接力唱，需
要注入新意，维持学生的积极性。
第二，培养学生的创新能力。在音乐课堂上培养学生的
创造力是十分重要的。例如，在《时间像小马车》歌曲教学
的练习阶段，教师要求学生个性才能发挥、对音乐旋律感性
把握、充分发挥想象力、创编符合音乐旋律特点和风格的新
歌词。
二、小学音乐教学原则
（一）审美性原则。归根结底，音乐教育属于美育的范
畴，离开了审美性原则，音乐就变得僵硬而机械。因此，在
音乐教育中的任何一个环节和具体细节，包括一句旋律的歌
唱或者一条节奏的拍击都需要严格按照音乐审美的要求。
（二）激励性原则。激励性原则的教育是通过鼓励表扬
等激励的方式来提高学生的学习积极性和学习兴趣 , 挖掘
学生的潜力。具体应用在音乐教学中包括鼓励激励法、目的
激励法、竞争激励法和榜样激励法等。充分利用激励性教育
的优点 , 能够更好地为音乐教育服务。
（三）互动性原则。互动性教学方法能够促进师生关系
更加和谐 , 使学生的自主性在小学音乐课堂中充分体现。
在使用互动性教学方法时要注重公平，方法多样，充分发挥
学生主体性。
（四）直观性原则。人们接受音乐的途径包括听觉、动
觉、视觉、感觉和知觉。在音乐教学过程中，教师应带领学
生直观的感受音乐，改变对音乐被动的承受为全面、深入的
接受，达到对音乐的体验和感知。
（五）创造性原则。发挥学生的能动性和创造性是当今
音乐教育的重要课题。让学生在学习音乐的过程中追寻、试
探、实验和创造是音乐教学的一门艺术。
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